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Costaceae Costus scaber Ruiz y Pavón
Caña agria
Costus scaber Ruiz y Pavón 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago).
Parte utilizada: tallo
Uso medicinal: fi ebre, tos, gripa
Información botánica
ko̧no̧ es una caña de hasta 2 mts de altura que produce un exudado transparente y oloroso. Es me-
dianamente frecuente en rastrojos mayores de 30 años (Espinosa 2006: SE-008). El género Costus es 
pantropical y contiene más de 150 especies que son fuertemente aromáticas. Son hierbas perennes 
con largos tallos formados por las vainas de las hojas formando espirales. La infl orescencia es en 
forma de piña. El género es ubicado dentro de la familia de las Costaceae o dentro de la familia del 
jengibre: Zingiberaceae (Schultes y Raffauf 1990: 471).
Usos andoque
Los indígenas andoque del medio Caquetá recomiendan ko̧no̧ para la fi ebre, la tos y la gripa. 
Hay dos formas de prepararlo: se puede partir el tallo fresco, dejarlo en agua por 10 o 15 minutos, 
calentar el agua y darlo al enfermo; o también se puede machacar un tallo joven, exprimir el jugo y 
tomarlo. Se debe tomar 3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas. 
No se realizaron pruebas de actividad antimicrobiana porque las muestras llegaron completamen-
te cubiertas de hongos.
Información farmacológica
Las plantas de este género son conocidas como cañagrias y el zumo fresco de los tallos es uno de 
los medicamentos populares más usados en Colombia para bajar la fi ebre en regiones rurales; es 
antidiurético y en algunos lugares del país se consume el zumo para reducir la sed durante las ca-
minatas (González Mina 2006). Algunas especies del género se usan para neutralizar venenos de 
serpientes Crotalidae (Araujo et al. 1999, Lans et al. 2001, Otero et al. 2000). La administración oral 
de extracto de hoja de Costus spiralis, otra cañagria ampliamente distribuida en Colombia y Brasil, 
en dosis de 0.25 y 0.5 g/kg por día durante cuatro semanas redujo el crecimiento de cálculos en la 
vejiga urinaria en modelos de ratón con implantes formadores de cálculos (Araujo et al. 1999).
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Euphorbiaceae Maprounea guianensis Aublet
Cura roto de oreja
Maprounea guianensis Aublet 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago) 
Parte utilizada: exudado de las hojas
Uso medicinal: hongos, heridas, brotes
Información botánica 
ikoakń̵i es un árbusto que mide aproximadamente 1,50 mts. Se encuentra de manera poco fre-
cuente en los rastrojos jóvenes de terraza alta (Espinosa 2006: SE-049).
Usos andoque
La Gente de hacha utiliza ikoakń̵i para los hongos, las heridas y los brotes. La hoja al arrancarse 
bota un exudado que se unta directamente en la parte afectada dos veces al día. También se uti-
liza para cicatrizar el ombligo de los recién nacidos.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 5,1 mg de 
hojas de ikoakń̵i (Maprounea guianensis Aublet.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1 11 ± 1,53
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 3 ± 2 1 ± 0,58
Bacillus cereus Diarrea o vómito 6 ± 2 2
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 7 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  
Bacillus sp. Diarrea o vómito  4 ± 0,58
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Las pruebas realizadas confi rmaron la efectividad de ikoakń̵i contra afecciones cutáneas al inhibir 
totalmente Staphylococcus aureus.
Información farmacológica
El extracto de esta especie está involucrado en una patente (United States Patent 6406720) de una 
crema cosmética que combate el envejecimiento facial. Este género presenta sustancias inhibido-
ras del VIH y posiblemente es activo contra el Mal de Chagas (Juceni et al. 2004).
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Parte utilizada: corteza
Uso medicinal: barros, espinillas, manchas en la cara
Información botánica
La familia de lasw Apocynaceae tiene de 250 a 300 géneros y más de 1.500 especies de hierbas, ar-
bustos, árboles y bejucos, todos con látex. Son principalmente especies tropicales y se encuentran 
en ambos hemisferios. Varios géneros producen caucho y gomas, fi bras, drogas y muchos son or-
namentales (Schultes y Raffauf 1990: 64).
Usos andoque
Los indígenas andoque encuentran el árbol taidɨtakn̵ en el bosque maduro de terraza alta y lo uti-
lizan contra barros, espinillas y manchas en la cara. Su modo de preparación consiste en raspar la 
corteza y aplicar aproximadamente 100 gramos de ésta en la cara en las mañanas y en las noches. 
La cara no se debe tocar después de aplicarlo; no es indicado para los niños.
taidɨtakn̵
Apocynaceae Indet.
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Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 6,1 mg de corteza de taidɨtakn̵ (Indet.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 6 ± 1 3 ± 0,58
Bacillus cereus Diarrea o vómito 6 ± 1  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 8 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Coherente con los usos andoque de la planta, las pruebas antimicrobianas demostraron que su 
extracto etanólico inhibió totalmente la bacteria asociada a las afecciones cutáneas, Staphylo-
coccus aureus.
Información farmacológica
La familia de las Apocynaceae es una de las más ricas en alcaloides, por lo que ha recibido proba-
blemente más atención de los fi toquímicos que cualquier otra (Schultes y Raffauf 1990: 64).
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Fabaceae Inga thibaudiana D.C.
Guamo cola de chichico
Inga thibaudiana D.C. 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
Parte utilizada: corteza viva
Uso medicinal: granos en la boca
Información botánica
simadenn̵ta es un árbol de 20 mts de altura, que produce vainas de 30 cms de largo aproximada-
mente. Es frecuente encontrarlo en rastrojos viejos (mayores de 20 años) de terraza alta (Espinosa 
2006: SE-012). Del género Inga son conocidas más de 250 especies nativas y distribuidas en Améri-
ca tropical, principalmente en la selva húmeda. Son árboles y arbustos que son cultivados como or-
namentales y algunas veces como sombra en las plantaciones de cacao o café. En Colombia todas 
las especies de Inga son llamados guamo o guama (Schultes y Raffauf 1990: 242).
Usos andoque
Las mujeres andoque utilizan simadɵnɵntá contra el “sapito” (granos en la boca que les salen a los 
niños). Para la preparación se extrae la corteza viva que tiene la planta debajo de la corteza seca y 
se machuca; se enjuaga la boca dos veces al día con la cáscara. El niño debe tomar sólo seno y la 
madre debe dietar, incluso si ya no es un niño de brazos; ella no debe comer durante el tratamiento 
carne, pescado, yuca ni ají.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 6,1 mg de 
corteza viva de simadenn̵ta (Inga thibaudiana D.C.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 4 ± 2 10 ± 1,73
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 5 ± 1 - 
Bacillus cereus Diarrea o vómito 2 ± 1 1 ± 0,58
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 10 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas -
Bacillus sp. Diarrea o vómito  -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Como muestra la tabla anterior, los extractos de esta planta inhibieron totalmente la bacteria Sta-
phylococcus aureus que está asociada a las afecciones cutáneas.
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Parte utilizada: hojas
Uso medicinal: carate, hongos
Información botánica 
podakń̵i es un arbusto de 2 mts de altura. Tiene pequeñas fl ores rosadas de 0,7 cms que se encuen-
tran en racimos. Sus frutos son globosos y amarillos. Igualmente presenta lenticelas alargadas en 
el tallo. El árbol convive con las hormigas y es frecuente encontrarlo en manchales pequeños en 
rastrojos viejos (mayores de 30 años) de terraza baja (Espinosa 2006: SE-001). 
Usos andoque
Los mayores recomiendan podakń̵i para el carate y los hongos. Para usarlo se maceran de 2 a 4 
hojas jóvenes con un poco de agua y se aplica sobre la piel una o dos veces al día, durante dos días. 
Durante el tratamiento, el paciente no debe exponerse al sol, bañarse o rascarse la parte afectada. 
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Simaroubaceae Picramnia magnifolia J.F.Macbr.
Picramnia magnifolia J.F.Macbr. 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
A los niños mayores de cinco años se les aplica una vez al día. No se recomienda para menores de 
cinco años.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 8,9 mg de 
hoja de podakń̵i (Picramnia magnifolia J.F.Macbr.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 6 ± 1 2 ± 1,15
Bacillus cereus Diarrea o vómito 3 ± 2 1 ± 1,00
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 4 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito  1 ± 1,00
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Las hojas de este árbol tuvieron una considerable actividad antimicrobiana. Específi camente pre-
sentó inhibición total contra Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las afecciones cutáneas.
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Bignoniaceae Pleonotoma jasminifolia (H.B.K.) Miers
Yagé de lombríz
Pleonotoma jasminifolia (H.B.K.) Miers 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
Parte utilizada: raíz
Uso medicinal: rasquiña, hongos, heridas infectadas
Información botánica
i̧ta taino̧ es un bejuco de 1 mt de altura y tallo cuadrado, que se encuentra abundantemente en 
rastrojos y bordes de camino de terrazas alta y media (Espinosa 2006: SE-050). El género Pleono-
toma está compuesto por una docena de especies distribuidas en América tropical y las Antillas 
(Schultes y Raffauf 1990: 102).
Usos andoque
El bejuco i̧ta taino̧, conocido también como yagé de lombriz, es bueno para curar hongos, heridas 
infectadas y rasquiña. Para usarlo se raspa la raíz, se tuesta, se pila y se cierne. Luego se espolvorea 
cinco veces al día en el área afectada.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 17,1 mg de raíz de í̧’ta taino̧ (Pleonotoma jasminifolia [H.B.K.] Miers)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1 5 ± 0,58
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 5 ± 2 2
Bacillus cereus Diarrea o vómito 7 ± 3 - 
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 8 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas 7 ± 2
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las afecciones cutáneas, fue inhibida totalmente por 
los extractos etanólicos de la raíz de este bejuco, que fueron además activos contra otras bacterias.
Usos en otras culturas
Estudios realizados en la etnia miraña reseñan el uso de esta especie como purgante hepático y 
estomacal. Según La Rotta (1988: 55-56), los miraña rallan la raíz, la cuelan, y obtienen un fl uido 
transparente que se deja al sereno durante 24 horas y luego se toma; durante el tratamiento no se 
debe consumir sal ni ají y se debe expulsar todo el contenido estomacal para evitar la diarrea. Los 
uitoto del río Caquetá utilizan las hojas machacadas para tratar desórdenes del hígado (Schultes y 
Raffauf 1990: 107).
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hokokoihɵ
Burseraceae Indet.
32
B
u
rseraceae In
d
et.
Parte utilizada: corteza viva
Uso medicinal: rasquiña, brotes en la piel, granos.
Información botánica
Los andoque cultivan el árbol hokokoihɵ en sus chagras o lo encuentran en rastrojos de terraza 
alta. Pertenece a la familia de las Burseraceae, compuesta de 500 especies agrupadas en 5 géneros 
que se distribuyen en los trópicos de ambos hemisferios. Son arbustos y árboles, muchos de los 
cuales son ricos en resinas, bálsamos y aceites esenciales; estos últimos presentan actividad anti-
microbiana. De especies de esta familia se obtienen el incienso y la mirra, dos productos de impor-
tancia económica desde el mundo antiguo (Schultes y Raffauf 1990: 116).
Usos andoque
La Gente de hacha aconseja hokokoihɵ para los brotes en la piel, los granos y la rasquiña. Para 
utilizarlo se raspa la corteza viva que se encuentra dentro del tallo y se asa en el fogón, envuelto en 
hojas. Se aplica la corteza calientita sobre la piel, en las noches, durante dos días, en los cuales el 
paciente no se debe bañar.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 9,3 mg de 
corteza viva de hokokoihɵ (Indet.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 7 ± 1 - 
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 5 ± 1 - 
Bacillus cereus Diarrea o vómito 7 ± 2 3
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 4 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las afecciones cutáneas, fue inhibida totalmente por los 
extractos etanólicos de la corteza viva de hokokoihɵ, confi rmando la efectividad del uso que los 
andoque dan a esta planta.
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Parte utilizada: hoja
Uso medicinal: brotes en la piel, infecciones bucales
Información botánica
bákɨdɨnn̵tano̧ es un arbusto con hábito de bejuco, de 1,80 mts de altura. Se encuentra en forma 
escasa en rastrojos de más de 4 años, en terraza alta (Espinosa 2006: SE-002). Es una especie del 
género Machaerium, el cual está constituido por cerca de 150 especies, distribuidas en los trópicos 
de México, Suramerica y las Antillas; son escandentes y se montan en arbustos, lianas, árboles me-
dianos y pequeños (Schultes y Raffauf 1990: 246).
Usos andoque
bákɨdɨnn̵tano̧ es utilizado por los indígenas andoque para los brotes en la piel o las infecciones 
bucales. Para las afecciones bucales se mastica la hoja hasta que los dientes se manchen de negro. 
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aceae M
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 sp.
bákɨdɨnn̵tano̧
Fabaceae Machaerium sp.
Para la piel se machaca la hoja con un poquito de agua y el zumo se aplica en la parte afectada una 
vez al día por tres días.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 7,7 mg de hojas de bákɨdɨnn̵tano̧ (Machaerium sp.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 4 ± 1  
Bacillus cereus Diarrea o vómito 5 ± 2  
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 4 ± 2
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  
Bacillus sp. Diarrea o vómito   
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Los resultados muestran que el extracto etanólico fue activo contra Staphylococcus aureus, que 
causa afecciones en la piel, ratifi cando el uso dado por los andoque.
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A
recaceae B
actris sp.
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Arecaceae Bactris sp.
Hoja de coquito
Parte utilizada: hojas
Uso medicinal: rasquiña en la piel, hongos, carate
Información botánica
Es una palma de mediana altura que crece en pequeños parches en los rastrojos de terraza baja. Sus 
hojas miden entre 2 y 3 mts y salen desde la base de la palma. Está armada con abundantes espinas 
delgadas, de entre 4 y 5 cms de largo (Espinosa 2006: SE-006). Es una especie del género Bactris, el 
cual incluye aproximadamente 200 especies de palmas nativas de América Tropical y las Antillas 
(Schultes y Raffauf 1990: 349), entre ellas el chontaduro (B. gasipaes).
Usos andoque
ñeɵtoáifɨ se utiliza para la rasquiña en la piel, los hongos y el carate. Los andoque recolectan sus 
hojas en las terrazas bajas del bosque maduro, donde se encuentra. Luego las maceran y las mez-
clan con un poco de agua. El zumo se calienta y se aplica dos veces al día hasta que sane la persona.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 10,7 mg de 
hojas de ñeɵtoáifɨ (Bactris sp.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 7 3 ± 0,58
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 3 ± 2 2 ± 1,53
Bacillus cereus Diarrea o vómito -  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 3 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
El extracto etanólico de las hojas de esta palma tuvo actividad bacteriana contra Staphylococcus 
aureus, bacteria relacionada con las afecciones cutáneas.
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Flaco
u
rtiaceae In
d
et.
yxkxpɨ
Flacourtiaceae Indet.
Parte utilizada: semilla, corteza, raíz
Uso medicinal: rasquiña, brotes, granos infectados, heridas, varicela
Información botánica
yxkxpɨ es un árbol de la familia de las Flacourtiaceae que se encuentra en los rastrojos viejos de 
la terraza baja e inundable. Esta familia es principalmente tropical y subtropical y comprende más 
de 90 géneros y 1.000 especies de árboles, arbustos y algunas trepadoras. Exceptuando algunas 
especies ornamentales, las especies de esta familia no son económicamente importantes, aunque 
algunas son empleadas localmente como medicinas o venenos (Schultes y Raffauf 1990: 188).
Usos andoque
Los indígenas andoque lo utilizan para la rasquiña, los brotes, los granos infectados, las heridas y 
la varicela. Para las heridas se aplica el polvo que se extrae de la semilla seca y molida. Para brotes 
y rasquiña se raspa la corteza y la raíz y se aplica directamente sobre la piel afectada o se cocina en 
un poco de agua y se baña al paciente. Durante el tratamiento se recomienda no ingerir comidas 
grasosas o picantes. También se debe evitar mojarse o asolearse. 
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 30,4 mg de corteza de yxkxpɨ (Indet.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 5 ± 1 5
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 2 ± 2  -
Bacillus cereus Diarrea o vómito 6 ± 1 7 ± 0,58
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 3 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito  6 ± 0,58
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Además de ser efectivos contra las afecciones cutáneas, los extractos de la corteza de este árbol 
demostraron una gran actividad contra diferentes tipos de bacterias, lo que supondría una mayor 
cantidad de usos medicinales potenciales.
Información farmacológica
Varias especies de la familia Flacoutiaceae presentan semillas en cuyo aceite se han encontrado 
ácidos grasos que han recibido usos como bactericidas contra la lepra. Este tipo de compuesto 
puede tener un amplio potencial contra hongos y bacterias; adicionalmente es antiinfl amatorio 
(Espindola et al. 2004, Esteves et al. 2005, Lima et al. 2005).
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Parte utilizada: hojas
Uso medicinal: rasquiña, úlceras en la piel
Información botánica
Arbusto aromático de 2 mts de altura. Sus hojas son blandas y tienen el envés blanquecino. Se 
encuentra de forma escasa en los rastrojos jóvenes en la terraza media (Espinosa 2006: SE-005). 
Las especies del género Piper son enredaderas o pequeños árboles leñosos que se encuentran en 
trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios (Schultes y Raffauf 1990: 364).
Usos andoque
Los mayores recetan txdɵ́ para la rasquiña y las úlceras en la piel. Para utilizarlo se maceran unas 
hojas y se revuelven con un poco de agua. Luego el zumo se calienta y se aplica en la parte afectada 
dos veces al día por una semana. 
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Piperaceae Piper sp.2 cf. poporense
Alacrán
La Rotta (1983) describió entre los andoque un arbusto llamado taadó (alacrán), identifi cado como 
Piper phytolaccaefolium, de 3mts de altura, hojas simples alternas de hasta 20 cms de longitud, in-
fl orescencia blanca opuesta a las hojas, y frutos verdes. Se encuentra en los rastrojos y es usada por 
los andoque para los problemas de visión, exprimiendo el tallo sobre los ojos, de tres a cuatro gotas, 
varias veces al día. El tallo masticado mancha los dientes de color negro para protegerlos de caries 
dentales. En caso de dolor de garganta se mastica también el tallo. Aunque el nombre andoque y la 
identifi cación botánica son similares, los usos reportados son dispares.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 17,3 mg de 
hojas de txdɵ́ (Piper sp.2 cf. poporense)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 2 6 ± 1,00
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 5 ± 1 1 ± 0,58
Bacillus cereus Diarrea o vómito 9 ± 2  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 9 ± 2
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito  - 
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Los extractos etanólicos tuvieron inhibición contra Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las 
afecciones en la piel.
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C
yp
eraceae In
d
et.
feeri
Cyperaceae Indet.
Parte utilizada: cogollo, hojas tiernas
Uso medicinal: infecciones bucales
Información botánica
Es una herbácea arrosetada terrestre, de 1 mt de altura y hojas de más de 1 mt de longitud, de la 
familia de las Cyperaceae. Se encuentra frecuentemente en pequeños parches en los rastrojos vie-
jos de terraza alta (Espinosa 2006: SE-053). Las Cyperaceae son una gran familia compuesta de 90 
géneros y más de 4.000 especies de plantas herbáceas perennes, que se reproducen por rizomas 
(Schultes y Raffauf 1990: 157).
Usos andoque
Los andoque encuentran feeri en las orillas de los ríos y lo utilizan para las infecciones bucales. 
Para ello maceran el cogollo y las hojas tiernas, y con el jugo extraído limpian el área afectada. Du-
rante el tratamiento no se debe comer piña ni pescado sin escamas. 
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 15,2 mg de cogollos de feeri (Indet.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 4 ± 2  -
Bacillus cereus Diarrea o vómito 4 ± 1  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 3
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Las pruebas realizadas mostraron inhibición total de extractos etanólicos contra Staphylococcus 
aureus, bacteria asociada a las afecciones cutáneas.
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Bromeliaceae Pitcairnia sp.
Piña de madremonte
Parte utilizada: hojas
Uso medicinal: granos infectados
Información botánica
Roseta terrestre de 1 mt de altura, con hojas de 2,30 mts de largo, infl orescencia amarilla. Se en-
cuentra en rastrojos jóvenes de la terraza inundable y se reproduce por hijitos que bota la planta 
(Espinosa 2006: SE-045).
Usos andoque
La Gente de hacha utiliza fi du nitn̵tadi para los granos infectados. Su modo de preparación con-
siste en cocinar las hojas en agua. Luego se aplica la infusión en el área afectada una vez al día por 
dos o tres días. Durante el tratamiento no se debe bañar el paciente con otro tipo de agua y no se 
debe comer pescado o ají.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 11,9 mg de hojas de fi du nitn̵tadi (Pitcairnia sp.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias -  -
Bacillus cereus Diarrea o vómito  -  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 4 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
De las pruebas realizadas, las hojas de esta planta actuaron contra Staphylococcus aureus, bacteria 
asociada a las afecciones cutáneas, lo que sustenta el uso específi co que los andoque recomiendan.
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Rubiaceae Hamelia patens Jacquin
Palo de sabañón
Hamelia patens Jacquin 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago).
Parte utilizada: hojas
Uso medicinal: hongos producidos al andar descalzo 
Información botánica
sidɵkakń̵i es un arbusto de 2,5 mts de altura. Su corteza tiene un olor mentolado y sus fl ores son 
amarillas. Su fruto se presenta en baya roja. Es abundante en parches entre la chagra y el rastrojo 
de terraza baja (Espinosa 2006: SE-013). Las 35 especies del género Hamelia son arbustos de hojas 
perennes y pequeños árboles que se distribuyen desde regiones cálidas de México hasta la mitad 
norte de Suramérica y las Antillas (Schultes y Raffauf 1990: 385).
Usos andoque
sidɵkakń̵i o palo de sabañón ayuda a minimizar los efectos de los hongos producidos al andar 
descalzo. Se emplean las hojas de las plantas que se encuentran en los bordes de los rastrojos o las 
chagras y se cocinan en agua hasta que ésta quede espesa. Se deja enfriar un poco y se meten los 
pies lavando la parte afectada directamente con las hojas. 
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 28,6 mg 
de hojas de sidɵkakń̵i (Hamelia patens Jacquin)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1  -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias - 2
Bacillus cereus Diarrea o vómito -  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 3 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Obsérvese que las pruebas realizadas con los extractos etanólicos confi rmaron la efectividad de las 
hojas de este arbusto para atacar los efectos de las bacterias que producen afecciones cutáneas, 
como Staphylococcus aureus. 
Usos en otras culturas
Los indígenas inganos de Mocoa utilizan la infusión de sus hojas para combatir las enfermedades 
causadas por lombrices (Schultes y Raffauf 1990).
Información farmacológica
La química de H. patens ha sido ampliamente estudiada; han sido aislados más de 10 alcaloides 
de esta especie (Schultes y Raffauf 1990: 385). El extracto de esta planta ha demostrado mejorar la 
cicatrización de heridas mediante su actividad antibacterial (Camporese et al. 2003). También se 
ha utilizado en el tratamiento de desórdenes menstruales debido a su actividad relajante del útero 
(Reyes et al. 2004). Varios de los alcaloides presentes son comunes a la uña de gato Uncaria tomen-
tosa, por lo que compartirían algunas propiedades farmacológicas (Gomez-Beloz et al. 2003). 
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Lau
raceae O
cotea sp.
P
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ta co
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sodɨ
Lauraceae Ocotea sp.
Planta conguilla
Parte utilizada: corteza, raíz
Uso medicinal: alergias, hongos, heridas
Información botánica 
Esta especie del género Ocotea es un árbol de 5 mts con corteza olorosa. Crece solo y de forma 
escasa en el bosque maduro o en los rastrojos viejos de terraza media (Espinosa 2006: SE-052). Las 
250 especies que conforman este género son árboles pequeños a grandes que se encuentran en 
América tropical y subtropical y en Suráfrica tropical; algunos de ellos constituyen una excelente 
fuente de madera (Schultes y Raffauf 1990: 223).
Usos andoque
La corteza del tallo y la raíz de sodɨ son usados por los indígenas andoque en caso de alergias, 
hongos y para cicatrizar heridas. Para ello se raspa la corteza y la semilla y se tuestan, luego se pilan 
hasta obtener un polvo fi no. Se cierne el polvo y se aplica en la parte afectada tres veces al día hasta 
que sane. Durante el tratamiento no se debe comer pescados de piel o carroñeros como guacamayo 
o cajara (Practocephalus hemiliopterus) y mojarra (Cichlidae Aequidens spp.).
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 37,2 mg de corteza de sodɨ (Ocotea sp.)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 7 ± 1 11
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias - -
Bacillus cereus Diarrea o vómito 6 ± 2 2
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 2
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas -
Bacillus sp. Diarrea o vómito  -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Las pruebas de actividad antimicrobiana realizadas comprobaron la efectividad de la planta para 
atacar bacterias asociadas a las afecciones cutáneas. Adicionalmente, hubo actividad contra bacte-
rias asociadas a la diarrea.
Información farmacológica
La química del género Ocotea ha mostrado presencia de aceites esenciales y alcaloides (Schultes y 
Raffauf 1990: 223).
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Loganiaceae Potalia amara Aublet
Diente de danta
Potalia Amara Aublet 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
Parte utilizada: raíz
Uso medicinal: leishmaniasis, heridas infectadas, brotes en la piel, hongos
Información botánica
Es una herbácea de 1,50 mts de altura, hojas un poco carnosas y botones fl orales amarillo fuerte con 
la parte superior verde. Se encuentra en el bosque maduro de terraza media (Espinosa 2006: SE-010). 
El género Potalia es monotípico, nativo de Suramérica y especialmente abundante en la Amazonia. 
A veces es considerado la base de una familia separada: Potaliaceae (Schultes y Raffauf 1990: 264).
Usos andoque
i̧tɵkoni se utiliza para la leishmaniasis, las heridas infectadas, los brotes en la piel y los hongos. 
Para ello, se raspa y se seca la raíz y luego se muele hasta pulverizarla. Esto se aplica sobre la piel 
infectada una vez al día hasta que el paciente se cure. Durante el tratamiento no debe bañarse la 
parte de la piel afectada. 
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 29,5 mg de raíz de i̧tɵkoni (Potalia amara Aublet)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 7 ± 1 - 
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 5 ± 1 2
Bacillus cereus Diarrea o vómito -  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 5 ± 1
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito  - 
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
En las pruebas realizadas, los extractos etanólicos de la raíz de i̧tɵkoni inhibieron parcialmente 
Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las afecciones cutáneas.
Usos en otras culturas
Esta planta es uno de los remedios más útiles y versátiles del noroeste amazónico. Los makú del 
río Uaupés brasilero, al igual que en Perú y Colombia, la utilizan para contrarrestar la mordedura 
de serpientes. Se utiliza para afecciones por picaduras, heridas, envenenamiento con comida y 
antisifi lítico (Schultes y Raffauf 1990: 264). Los bora del Perú utilizan la raíz para eliminar el dolor y 
calmar el cuerpo en casos de picadura de la cola de la raya o de la hormiga isula (Paraponera clava-
ta). Igualmente los ticuna utilizan las hojas para aliviar heridas. En Colombia la corteza en infusión 
se considera un emético en caso de envenenamiento con comida y en Venezuela se considera un 
laxante. En Brasil el té se utiliza en casos de envenenamiento al comer fariña contaminada.  Los in-
dígenas miraña utilizan este arbusto raspando la corteza en infusión para amortiguar la mordedura 
de serpiente y para controlar cólicos vesicales (La Rotta 1988: 156-157). De la misma manera, esta 
planta se usa extensivamente para la elaboración de preparados contra mordeduras de serpientes 
en el Pacífi co (González Mina 2006). Schultes y Raffauf (ibid.) arguyen que el uso extendido de esta 
planta con este fi n se puede deber a la asociación de los tallos multicolores con la coloración de 
muchas serpientes tropicales. 
Información farmacológica
La actividad antibiótica podría estar relacionada con saponinas o derivados de bifosfatidil colina, 
presentes en otras plantas de la misma familia (Li et al. 2005) 
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Rubiaceae Isertia hypoleuca Bentham
Isertia hypoleuca Bentham 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
Parte utilizada: cogollo
Uso medicinal: infecciones umbilicales en recién nacidos
Información botánica
Arbusto de 4 mts de altura, con látex transparente que se vuelve amarillo. Se encuentra en peque-
ños parches en los rastrojos jóvenes de las terrazas medias (Espinosa 2006: SE-059). Isertia hypoleu-
ca hace parte de un género de 25 arbustos y árboles distribuidos de América central a Perú y Chile. 
Algunas especies son cultivadas dado que su infl orescencia presenta hermosos colores (Schultes y 
Raffauf 1990: 385)
Usos andoque
Los andoque utilizan pupudɨkń̵ para las infecciones umbilicales de los recién nacidos. Para prepa-
rarlo se macera el cogollo y se extrae el zumo, el cual se aplica en el ombligo tres veces al día, cuatro 
gotas en cada aplicación. 
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos 
de 51,3 mg de cogollos de pupudɨkń̵ (Isertia hypoleuca Bentham)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 6 ± 1 -
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias 3 ± 1 2
Bacillus cereus Diarrea o vómito 7 ± 2  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas 2
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas  -
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
Los extractos etanólicos del cogollo de esta planta tuvieron variada actividad bacteriológica. Co-
herente a los usos andoque, inhibió Staphylococcus aureus, bacteria asociada a las afecciones cu-
táneas.
Usos en otras culturas
En el área de Leticia, el té de hojas de Isertia hypoleuca con hojas de papaya (Carica papaya) se 
utiliza para las irregularidades menstruales. Por su parte los ticuna utilizan la infusión de la corteza 
hervida, que tiene un sabor muy amargo, para curar la malaria. Los taiwano toman el té de hojas 
muy caliente para controlar la fi ebre ya que causa una excesiva sudoración (Schultes y Raffauf 1990: 
385). En el Pacífi co colombiano se usa la maceración de los frutos en emplaste en zonas de lesiones 
de Leishmaniasis (González Mina 2006). 
Información farmacológica
El género Isertia es inusualmente rico en saponinas, al punto que Isertia pittieri e Isertia hankeana 
son llamadas jaboncillos y se usan para lavar ropa. Esta especie se evaluó en su capacidad para in-
tercalar las hebras de ADN, como indicador de citotoxicidad, y como eventual fuente de compues-
tos anticancerígenos, donde mostró ser activa (Bruix et al. 1993, Gupta et al. 1996).
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Clusiaceae Vismia macrophylla Kunth
Lacre
Vismia macrophylla Kunth 
(cortesía de Environmental & Conservation 
Programs, The Field Museum, Chicago). 
Parte utilizada: exudado de rama
Uso medicinal: carate-moneda
Información botánica
Árbol de 15 mts. de altura, que produce un exhudado transparente que se vuelve anaranjado. Crece 
en monte fi rme y rastrojos viejos (Espinosa 2006: SE-014). Las 25 especies del género Vismia están 
distribuidas en México, Suramérica tropical y África tropical. 
Usos andoque
El tá’utakn̵ es empleado contra el carate-moneda que se manifiesta por la aparición de man-
chas blancas en la piel causadas por comer pescado contaminado. Para utilizarlo se recoge 
el exhudado que sale después de cortar una rama, o se corta una rama de 20 centímetros de 
diámetro, se pone en el fuego y se recoge el agua que exhuda. Esto se aplica dos veces al día 
durante dos o tres días directamente sobre la mancha. Durante el tratamiento no se debe ba-
ñar el área afectada ni comer pescado.
Actividad antimicrobiana de extractos etanólicos y acuosos extraídos de 
65 mg de corteza de tá’utakn̵ (Vismia macrophylla Kunth)
Bacteria Afecciones causadas por bacteria Extractos etanólicos
Extractos 
acuosos
Escherichia coli Diarreas 5 ± 1 5 ± 0,58
Klebsiella sp. Afecciones respiratorias - - 
Bacillus cereus Diarrea o vómito 3 ± 1  -
Staphylococcus aureus Afecciones cutáneas  -
Bacillus subtilis Afecciones respiratorias y digestivas - 
Bacillus sp. Diarrea o vómito   -
Fondo gris oscuro: el extracto inhibió totalmente la bacteria. Fondo gris medio: el extracto inhibió parcialmente la bacteria. 
Fondo gris claro con guión (-): el extracto no tuvo actividad contra la bacteria. Fondo blanco: no se realizaron pruebas. 
(Los números indican el tamaño en milímetros del halo de inhibición y su rango de variación entre las pruebas realizadas.)
No se encontró actividad contra bacterias asociadas a las afecciones cutáneas, pero sí hubo activi-
dad contra bacterias relacionadas a afecciones digestivas.
Usos en otras culturas
Esta especie es usada en todo el Pacífi co para desinfectar heridas y para combatir dermatomico-
sis (Gonzalez Mina 2006). Otras especies del género son usadas para combatir hongos en la piel o 
como diuréticas. El látex de V. angusta es usado por los ticuna para combatir los hongos en la piel 
y el herpes en los labios. Los puinave utilizan el látex naranja de V. dealbata para sarpullidos en la 
piel de origen fúngico. La resina de V. ferruginea es usada en la Amazonia aplicada como yodo en 
heridas y carachas. Los makuna aplican el exhudado del latex de V. tomentosa para sarpullidos rojos 
de la piel. También utilizan este árbol como diurético (Schultes y Raffauf 1990: 210-211)
Información farmacológica
Para el género Vismia se han encontrado reacciones positivas a la presencia de alcaloides pero 
no se han aislado componentes individuales (Schultes y Raffauf 1990: 210). Para la especie y otras 
emparentadas se han identifi cado compuestos con actividad citotóxica; adicionalmente, a otros 
compuestos se les atribuye cierta actividad antibiótica; algunos compuestos del género son anti-
fúngicos fuertes (Hussein et al. 2003, Kuete et al. 2006, Nguemeving et al. 2006).
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ANEXO 1 - Lista de especies
Nro. Nombre andoque Nombre común Familia Nombre Científi co
1 ñoɵkń̵i̧ palo de arco Annonaceae Annona sp.
2 í̧’ta bejuco lombríz Bignoniaceae cf. Arrabidaea
3 ñȩ́ȩmá̧ yasita hierba de cucarrón Piperaceae Piper sp.1
4 edapi  Zingiberaceae  Indet.
5 beese’ñȩi̧ mango de pescado Chrysobalanaceae Hirtella sp.
6 sadɵtanó̧  Rhamnaceae Ampelozizyphus amazonicus Ducke
7 í̧’ta tano̧  Bignoniaceae Adenocalymma purpurascens Rusby
8 bɨdi costillo Sapotaceae Pouteria sp.
9 poitano̧ maraca Bignoniaceae Indet.
10 pɨdɵ́kn̵ carguero Lecythidaceae Eschweilera alata A.C. Smith
11 todikń̵  Celastraceae Goupia glabra Aublet
12 ti’ñe  Pteridaceae Adiantum tomentosum Klotzsch
13 po’dipɵ́ikn̵ pomarroso Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin
14 babatano̧ bejuco mariposa,
escalera de chucha
Caesalpiniaceae Bauhinia guianensis Aublet
15 sé’ñȩi̧ mago silvestre Bombacaceae Scleronema micranthum (Ducke) Ducke
16 i̧x̧tano̧ bejucol del sol Melastomataceae Graffenrieda patens Triana
17 se’ñȩí̧  Chrysobalanaceae Licania sp. 
18
poitano̧ pó’tei 
kn̵’hɨ poitano� blancuzco Bignoniaceae Callichlamys latifolia (L.C. Rich) Schumann
19 pɵ’kopɨ́ algarrobo Caesalpiniaceae Hymenea parvifolia Huber
20 siéñéfɨ  Arecaceae Astrocaryum sciophilum (Miq) Pulle
21 pesxn̵tano̧ hierba roja Piperaceae Peperomia sp.
22 kx́’kx platanillo Strelitziaceae Phenakospermum guyannese (Rich.)Ende
23 pisedé  Sapotaceae Chrysophylum sp.
24 se’hɵsonn̵ lengua de picón Flacourtiaceae Indet.
25 bákɨdɨnn̵tano̧  Dichapetalaceae Dichapetalum pedunculatum (D.C.) Baillon
26 ko̧no̧ caña agria Costaceae Costus scaber Ruiz y Pavón
27 ikoakń̵i cura roto de oreja Euphorbiaceae Maprounea guianensis Aublet
28 taidɨtakn̵  Apocynaceae Indet.
29 simadenn̵ta guamo cola de 
chichico
Fabaceae Inga thibaudiana D.C.
30 podakń̵i  Simaroubaceae Picramnia magnifolia J.F. Macbr.
31 í̧’ta taino̧ yagé de lombríz Bignoniaceae Pleonotoma jasminifolia (H.B.K.) Miers
32 hokokoihɵ  Burseraceae Indet.
Nro. Nombre andoque Nombre común Familia Nombre Científi co
33 bákɨdɨnn̵tano̧  Fabaceae Macherium sp.
34 ñeɵtoáifɨ hoja de coquito Arecaceae Bactris sp.
35 yxkxpɨ  Flacourtiaceae Indet.
36 txdɵ́ alacrán Piperaceae Piper sp.2 cf. poporense
37 feeri  Cyperaceae Indet.
38 fi du nitn̵tadi piña de madre-
monte
Bromeliaceae Pitcarnia sp.
39 sidɵkakń̵i palo de sabañón Rubiaceae Hamelia patens Jacquin
40 sodɨ planta conguilla Lauraceae Ocotea sp.
41 i̧tɵkoni diente de danta Loganiaceae Potalia amara Aublet
42 pupudɨkń̵  Rubiaceae Isertia hypoleuca Bentham
43 tá’utakn̵ lacre Clusiaceae Vismia macrophilla Kunth
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Nro. Nombre  andoque
Familia / Nombre  
científico
Parte utilizada Contra  afecciones
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23 pisedé Sapotaceae / Chrysophylum sp.        X   X   
24 se’hɵsonn̵ Flacourtiaceae / Indet.     X      X   
25 bákɨdɨnn̵tano̧
Dichapetalaceae / Dichapetalum 
pedunculatum (D.C.) Baillon
    X X     X   
26 ko̧no̧
Costaceae / Costus scaber 
Ruiz y Pavón
       X   X  
27 ikoakń̵i
Euphorbiaceae / Maprounea 
guianensis Aublet
    X       X  
28 taidɨtakn̵ Apocynaceae / Indet.   X         X  
29 simadenn̵ta Fabaceae / Inga thibaudiana D.C.   X         X  
30 podakń̵i
Simaroubaceae / Picramnia 
magnifolia J.F. Macbr.
    X       X  
31 í̧’ta taino̧
Bignoniaceae / Pleonotoma 
jasminifolia (H.B.K.) Miers
     X      X  
32 hokokoihɵ Burseraceae / Indet.   X         X  
33 bákɨdɨnn̵tano̧ Fabaceae / Macherium sp.     X       X  
34 ñeɵtoáifɨ Arecaceae / Bactris sp.     X       X  
35 yxkxpɨ Flacourtiaceae / Indet.   X   X X     X  
36 txdɵ́ Piperaceae / Piper sp2. cf. poporense     X       X  
37 feeri Cyperaceae / Indet.  X   X       X  
38 fidu nitn̵tadi Bromeliaceae / Pitcarnia sp.     X       X  
39 sidɵkakń̵i Rubiaceae / Hamelia patens Jacquin     X       X  
40 sodɨ Lauraceae / Ocotea sp.   X   X      X  
41 i̧tɵkoni Loganiaceae / Potalia amara Aublet      X      X  
42 pupudɨkń̵
Rubiaceae / Isertia hypoleuca 
Bentham
X X
43 tá’utakn̵
Clusiaceae / Vismia macrophilla 
Kunth
X X X
Suma Total 2 5 10 2 14 10 3 4 1 15 6 24 9
ANEXO 2 - Especies, partes utilizadas y enfermedades
Nro. Nombre  andoque
Familia / Nombre  
científico
Parte utilizada Contra  afecciones
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1 ñoɵkń̵i̧ Annonaceae / Annona sp. X           X
2 í̧’ta Bignoniaceae / cf. Arrabidaea      X       X
3 ñȩ́ȩmá̧ yasita Piperaceae / Piper sp.1     X    X  X X
4 edapi Zingiberaceae / Indet.           X X 
5 beese’ñȩi̧ Chrysobalanaceae / Hirtella sp.   X   X    X  X  
6 sadɵtanó̧
Rhamnaceae / Ampelozizyphus 
amazonicus Ducke
     X    X  X  
7 í̧’ta tano̧
Bignoniaceae / Adenocalymma 
purpurascens Rusby
     X       X
8 bɨdi Sapotaceae / Pouteria sp.   X          X
9 poitano̧ Bignoniaceae / Indet.          X  X  
10 pɨdɵ́kn̵
Lecythidaceae / Eschweilera alata 
A.C. Smith
  X       X  X  
11 todikń̵ Celastraceae / Goupia glabra Aublet            X X
12 ti’ñe Pteridaceae / Adiantum 
tomentosum Klotzsch
 X        X   X
13 po’dipɵ́ikn̵
Melastomataceae / Bellucia 
pentamera Naudin
   X      X    
14 babatano̧
Caesalpiniaceae / Bauhinia 
guianensis Aublet
       X  X    
15 sé’ñȩi̧
Bombacaceae / Scleronema 
micranthum (Ducke) Ducke
  X    X   X    
16 i̧x̧tano̧
Melastomataceae / Graffenrieda 
patens Triana
    X     X    
17 se’ñȩí̧ Chrysobalanaceae / Licania sp. X      X   X    
18
poitano̧ pó’tei 
kn̵’hɨ
Bignoniaceae / Callichlamys 
latifolia (L.C. Rich) Schumann
     X    X    
19 pɵ’kopɨ́
Caesalpiniaceae / Hymenea 
parvifolia Huber
  X       X    
20 siéñéfɨ
Arecaceae / Astrocaryum 
sciophilum (Miq) Pulle
 X  X      X    
21 pesxn̵tano̧ Piperaceae / Peperomia sp.     X     X    
22 kx́’kx
Strelitziaceae / Phenakospermum 
guyannese (Rich.)Ende
 X        X    
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ANEXO 3 - Especies, paisajes fisiográficos y vegetación
Nro. Nombre  andoque
Familia / Nombre  
científico
hábito fisiografía vegetación
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1 ñoɵkń̵i̧ Annonaceae / Annona sp. X X X X
2 í̧’ta Bignoniaceae / cf. Arrabidaea X X X X
3 ñȩ́ȩmá̧ yasita Piperaceae / Piper sp.1 X X X X
4 edapi Zingiberaceae / Indet. X X X X
5 beese’ñȩi̧ Chrysobalanaceae / Hirtella sp. X X X
6 sadɵtanó̧
Rhamnaceae / Ampelozizyphus 
amazonicus Ducke
X X X X
7 í̧’ta tano̧
Bignoniaceae / Adenocalymma 
purpurascens Rusby
X X X X
8 bɨdi Sapotaceae / Pouteria sp. X X X
9 poitano̧ Bignoniaceae / Indet. X X X
10 pɨdɵ́kn̵
Lecythidaceae / Eschweilera alata 
A.C. Smith
X X X
11 todikń̵ Celastraceae / Goupia glabra Aublet X X X
12 ti’ñe Pteridaceae / Adiantum 
tomentosum Klotzsch
X X X
13 po’dipɵ́ikn̵
Melastomataceae / Bellucia 
pentamera Naudin
X X X
14 babatano̧
Caesalpiniaceae / Bauhinia 
guianensis Aublet
X X X X
15 sé’ñȩi̧
Bombacaceae / Scleronema 
micranthum (Ducke) Ducke
X X X
16 i̧x̧tano̧
Melastomataceae / Graffenrieda 
patens Triana
X X X
17 se’ñȩí̧ Chrysobalanaceae / Licania sp. X X X
18
poitano̧ pó’tei 
kn̵’hɨ
Bignoniaceae / Callichlamys 
latifolia (L.C. Rich) Schumann
X X X
19 pɵ’kopɨ́
Caesalpiniaceae / Hymenea 
parvifolia Huber
X X X
20 siéñéfɨ
Arecaceae / Astrocaryum 
sciophilum (Miq) Pulle
X X X
21 pesxn̵tano̧ Piperaceae / Peperomia sp. X X X
22 kx́’kx
Strelitziaceae / Phenakospermum 
guyannese (Rich.)Ende
X X X X
Nro. Nombre  andoque
Familia / Nombre  
científico
hábito fisiografía vegetación
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23 pisedé Sapotaceae / Chrysophylum sp. X X X
24 se’hɵsonn̵ Flacourtiaceae / Indet. X X X
25 bákɨdɨnn̵tano̧
Dichapetalaceae / Dichapetalum 
pedunculatum (D.C.) Baillon
X X X
26 ko̧no̧
Costaceae / Costus scaber 
Ruiz y Pavón
X X X
27 ikoakń̵i
Euphorbiaceae / Maprounea 
guianensis Aublet
X X X
28 taidɨtakn̵ Apocynaceae / Indet. X X X
29 simadenn̵ta Fabaceae / Inga thibaudiana D.C. X X X
30 podakń̵i
Simaroubaceae / Picramnia 
magnifolia J.F. Macbr.
X X X
31 í̧’ta taino̧
Bignoniaceae / Pleonotoma 
jasminifolia (H.B.K.) Miers
X X X X
32 hokokoihɵ Burseraceae / Indet. X X X X
33 bákɨdɨnn̵tano̧ Fabaceae / Macherium sp. X X X
34 ñeɵtoáifɨ Arecaceae / Bactris sp. X X X
35 yxkxpɨ Flacourtiaceae / Indet. X X X X
36 txdɵ́ Piperaceae / Piper sp2. cf. poporense X X X
37 feeri Cyperaceae / Indet. X X X
38 fidu nitn̵tadi Bromeliaceae / Pitcarnia sp. X X X
39 sidɵkakń̵i
Rubiaceae / Hamelia patens 
Jacquin
X X X X
40 sodɨ Lauraceae / Ocotea sp. X X X X
41 i̧tɵkoni Loganiaceae / Potalia amara Aublet X X X
42 pupudɨkń̵
Rubiaceae / Isertia hypoleuca 
Bentham
X X X
43 tá’utakn̵
Clusiaceae / Vismia macrophilla 
Kunth
X X X
Suma Total 16 7 9 9 2 22 7 14 6 13 4 32 1
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Especies por familias botánicas
(Los números entre paréntesis se refi eren al número de la planta)
Annonaceae Annona sp. (1)
Apocynaceae Indet. (28)
Arecaceae Astrocaryum sciophilum (Miq) Pulle (20)
Bactris sp. (34)
Bignoniaceae Adenocalymma purpurascens Rusby (7)
Callichlamys latifolia (L.C. Rich) Schumann (18)
cf. Arrabidaea (2)
Indet. (9)
Pleonotoma jasminifolia (H.B.K.) Miers (31)
Bombacaceae Scleronema micranthum (Ducke) Ducke (15)
Bromeliaceae Pitcarnia sp. (38)
Burseraceae Indet. (32)
Caesalpiniaceae Bauhinia guianensis Aublet (14)
Hymenea parvifolia Huber (19)
Celastraceae Goupia glabra Aublet (11)
Chrysobalanaceae Hirtella sp. (5)
Licania sp. (17)
Clusiaceae Vismia macrophilla Kunth (43)
Costaceae Costus scaber Ruiz y Pavón (26)
Cyperaceae Indet. (37)
Dichapetalaceae Dichapetalum pedunculatum (D.C.) Baillon (25)
Euphorbiaceae Maprounea guianensis Aublet (27)
Fabaceae Inga thibaudiana D.C. (29)
Macherium sp. (33)
Flacourtiaceae Indet. (24)
Indet. (35)
Pteridaceae Adiantum tomentosum Klotzsch (12)
Lauraceae Ocotea sp. (40)
Lecythidaceae Eschweilera alata A.C. Smith (10)
Loganiaceae Potalia amara Aublet (41)
Melastomataceae Bellucia pentamera Naudin (13)
Graffenrieda patens Triana (16)
Piperaceae Peperomia sp. (21)
Piper sp.1 (3)
Piper sp.2 cf. poporense (36)
Rhamnaceae Ampelozizyphus amazonicus Ducke (6)
Rubiaceae Hamelia patens Jacquin (39)
Isertia hypoleuca Bentham (42)
Sapotaceae Chrysophylum sp. (23)
Pouteria sp. (8)
Simaroubaceae Picramnia magnifolia J.F. Macbr. (30)
Strelitziaceae Phenakospermum guyannese (Rich.) Ende (22)
Zingiberaceae Indet. (4)
Índice de afecciones
(Los números se refi eren al número de la planta)
Otras afecciones
Artritis, 1
Cistitis, 12
Dolor de cabeza, 8
Dolor de garganta, 3, 4
Fiebre, 8, 26
Golpes y dolores, 1, 8
Problemas de los ojos, 2, 7, 11
Problemas de próstata, 12
Enfermedades cutaneas
Alergias, 40
Barros y espinillas, 28
Brotes, 27, 32, 33, 35, 41
Carate, 28, 30, 34, 43
Granos, 6, 32, 35, 38
Heridas, 5, 6, 9, 10, 27, 31, 35, 40, 41
Hongos, 5, 6, 27, 30, 31, 34, 39, 40, 41
Infecciones bucales, 3, 29, 33, 37
Infecciones umbilicales en recien nacidos, 42
Leishmaniasis, 5, 41
Llagas, 9
Rasquiña, 1, 6, 31, 32, 34, 35, 36
Seborrea en el cuero cabelludo, 11
Úlceras, 36
Varicela, 6, 35
Enfermedades respiratorias
Bronquitis, 25
Gripa, 3, 4, 23, 24, 25, 26
Ruidos bronquiales, 24
Tos, 4, 23, 24, 25, 26
Enfermedades gastro-intestinales
Afecciones hepáticas, 22
Cálculos, 12
Diarrea, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19
Diarrea con sangre, 6, 21
Diarrea por amibiasis, 18
Dolor de estómago, 9, 22
Parásitos, 13, 20
Úlcera, 22
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